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Resum
Es presenten set biblioteques públiques que han portat a terme programes innovadors i que han estat coronats per
l’èxit. A través d’elles passem per tots els estadis de funcionament d’una biblioteca: organització dels serveis, pla-
nificació de la col·lecció d’una xarxa municipal, aplicació d’un programa de màrqueting, programes d’acollida dels
immigrants, introducció de nous formats al servei de préstec i aplicació de les tecnologies de la informació per arri-
bar al públic. Destaquen en totes elles, com a força motora, els professionals que hi treballen per a oferir millors
serveis.
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de La Bòbila, Biblioteca de Castelldefels, Biblioteca Pública de Tarragona, Biblioteca de Massagran, Biblioteca de Palafrugell,
Biblioteca Municipal de Sort, catàleg col·lectiu, sistema de gestió de la qualitat de biblioteques, Biblioteca a la Platja, prés-
tec d’obres d’art a la biblioteca, serveis virtuals a la biblioteca pública.
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Abstract
This article presents seven public libraries that have made innovative programs successful. Through them we went
through all the stages of running a library service organization, planning for the collection of a municipal network,
implementing a marketing program, programs for welcoming immigrants, introducing new formats in the loan ser-
vice and application of information technologies to reach the public. They all stand out as the driving force behind
professionals to improve services.
Key words:
Public libraries, innovation, Library of Penaranda de Bracamonte, Library Network L’Hospitalet, La Bòbila Library, Library of
Castelldefels, Public Library of Tarragona, Massagran library, Palafrugell Library, Municipal Library Sort, collective catalog ,
A system of quality management for libraries, Library of the Beach, a loan of artworks in the library, virtual services at the
public library.
Resumen
Se presentan siete bibliotecas públicas que han realizado programas innovadores coronados por el éxito. A través de
ellos pasamos por todos los estadios de funcionamiento de una biblioteca: organización de los servicios, planificación
de la colección de una red municipal, aplicación de un programa de marketing, programas de acogida de inmigrantes,
introducción de nuevos formatos en el servicio de préstamo y aplicación de las tecnologías de la información para lle-
gar al público. En todas ellas destacan los profesionales como fuerza motora para mejorar los servicios.
Palabras clave:
Bibliotecas públicas, innovación, Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, Red de Bibliotecas de L’Hospitalet, Biblioteca de
La Bòbila, Biblioteca de Castelldefels, Biblioteca Pública de Tarragona, Biblioteca de Massagran, Biblioteca de Palafrugell,
Biblioteca Municipal de Sort, catálogo colectivo, sistema de gestión de la calidad de bibliotecas, Biblioteca de la Playa, prés-
tamo de obras de arte en la biblioteca, servicios virtuales en la biblioteca pública.
Siete bibliotecas públicas, ocho programas innovadores
Seven public libraries, eight innovative programs
Un món sempre en canvi o la crisi com
a element de superació
El 1984 vaig arribar al món de les biblioteques públiques des
del món editorial, i les meves primeres experiències em van
omplir de joia: persones a les quals ajudar a triar un llibre,
estudiants als quals orientar... llibres per catalogar, segellar,
posar-los el teixell i col·locar-los a les prestatgeries. Però de
seguida em vaig adonar que arribava a un món que no era ni
tan plàcid, ni inamovible com jo creia. En una visita a l’Institut
Català de Bibliografia, el 1985, hi havia qui es mostrava crític en
la manera de treballar. En unes Jornades de l’Associació de
Bibliotecaris es proposava introduir a les biblioteques el format
audiovisual (oh, heretgia!). Alguns companys comentaven que
teníem biblioteques solament per a estudiants, i que la majoria
de la població ni ens coneixia, ni semblava que ens necessités.
Anava de sorpresa en sorpresa; la idea de les biblioteques
com un món plàcid i tranquil no es corresponia amb la reali-
tat. Les idees tradicionals es posaven en dubte, s’afirmava
que calia fer-les més accessibles, que la tècnica i la conser-
vació de la col·lecció ja no eren l’únic important i, en defini-
tiva, s’afirmava: «les biblioteques per als usuaris i no per als
bibliotecaris». I tenien raó, les biblioteques eren petites,
mancades de de recursos i únicament les salvaven uns pro-
fessionals amb unes ganes enormes de fer coses.
Va passar el temps i amb més o menys resistències van
arribar els canvis: audiovisuals, informatització, canvi de
model de gestió, ampliació d’espais, etc., i amb ells el con-
venciment que el nostre paper com a professionals seguiria
essent tan important com sempre. Les biblioteques estaven
plenes, havíem trobat nous públics atrets pels audiovisuals i
els nous espais. Les tecnologies ens donaven la possibilitat
d’oferir serveis mai no pensats. Els nostres polítics s’havien
adonat del paper crucial de les biblioteques públiques en la
formació dels ciutadans, en la superació de la bretxa digital i
en tantes altres coses.
Per no estendre’m més, en aquests 25 anys de profes-
sió he vist tants canvis que han reafirmat aquella idea ori-
ginal que tenia i que em va fer elegir aquesta professió: les
biblioteques són imprescindibles per a la nostra societat;
sempre hi haurà informació i necessitat de persones que
facin d’intermediàries entre aquesta i els que la necessi-
ten. Però, a més a més, ara les biblioteques són cada
vegada més espais de socialització i trobada, un lloc on et
pots trobar amb persones que tenen els mateixos interes-
sos que tu, d’aquí l’èxit dels clubs de lectura, un lloc en
què, a diferència del món agressiu que ens condueix a l’in-
dividualisme, encara podem trobar-nos per gaudir d’un
espai en comunitat.
Però tornem a estar en crisi. Es comença a parlar de
l’esgotament d’aquest model, les xifres baixen, els audio-
visuals no poden competir amb Internet, les obres de refe-
rència no són utilitzades, la Wikipedia és més ràpida...
Sempre estarem en crisi, sempre estarem replantejant-
nos si ho fem bé, si el que oferim és el que necessita la
societat, si el model ja s’ha acabat, si n’hem de buscar un
de nou, si... I aquesta és la grandesa de la nostra profes-
sió: no deixem de créixer incorporant nous serveis, noves
tecnologies i a la vegada no deixem de fer el que hem fet
sempre.
I d’aquests professionals i aquestes experiències és del
que vull parlar en les pàgines següents. Professionals que
proven, que s’equivoquen i que tornen a començar fins
que l’encerten. Les vuit experiències que presento tenen
una característica en comú: en el moment en què es van
posar en marxa eren accions innovadores, que no compta-
ven amb grans recursos, sinó amb idees, treball i ganes de
tirar endavant, i que van ser coronades amb l’èxit. La tec-
nologia no té un paper fonamental en aquestes experièn-
cies i, en canvi, si el té haver sabut analitzar unes necessi-
tats, planificar un pla de treball per donar-los una solució i
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Biblioteca Municipal de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca). La BP cen-
tro dinamizador de una comarca rural
(http://www.fundaciongsr.es/penaranda/default.htm)
La Fundació Germán Sánchez Ruipérez (institució cultural
sense ànim de lucre) i l’Ajuntament de Peñaranda van inau-
gurar el 1989 el Centro de Desarrollo Sociocultural de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez a una comarca amb un
baix índex de lectura i recursos culturals, amb l’objectiu de
crear infraestructures i serveis que ajudessin al desenvolupa-
ment dels seus ciutadans amb la prioritat d’adaptar-se a les
seves necessitats.
Dins del Centre la biblioteca és una eina clau en aquest
projecte, ja que ofereix serveis informatius, de lectura públi-
ca, de formació no acadèmica i de difusió cultural com ofer-
ta global, complementària i integradora. A més, s’ha conver-
tit en un referent per al reciclatge dels professionals de les
biblioteques que hi tenen un centre que experimenta nous
models de gestió.
Resumint, els objectius que es van plantejar van ser:
- Adaptar l’oferta a les demandes dels usuaris.
- Desenvolupar experiències mitjançant les tecnologies 
de la informació.
- Que les experiències de la biblioteca siguin un model 
d’experimentació per al conjunt del sistema de lectura 
públic espanyol.
Per a aconseguir-ho, la biblioteca desenvolupa serveis per
a tot tipus de públic (virtuals i presencials) i activitats d’ani-
mació en col·laboració amb altres entitats culturals. Com a
element clau destaquem la posada en marxa del web i de
documents electrònics de lliure accés.
A més a més, el Departament d’Anàlisis i Estudis elabora
informes professionals i col·laboracions, tant per a professio-
nals com per a institucions. 
Els resultats obtinguts en aquests vint anys de vida no
poden ser més brillants:
- El 80 % de la població és sòcia de la biblioteca, produc-
te de la profunda inserció en la societat i resultat de l’àm-
plia oferta i dinamisme dels serveis.
- El Centre és un espai de reflexió sobre el desenvolupa-
ment de les biblioteques públiques.
- Es participa habitualment en fòrums nacionals i interna-
cionals, on són convidats a explicar la seva experiència.
- Editen nombroses publicacions de literatura professional.
- S’organitzen seminaris de formació per a bibliotecaris.
Finalment, la biblioteca ha arribat a convertir-se en un
exemple de col·laboració entre institucions privades i públi-
ques que, amb el mateix objectiu, donen suport a uns pro-
fessionals preocupats per oferir serveis en constant evolució
i sempre atents a les necessitats de la seva comunitat. 
Item 49/2008/p. 31-44
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Finalment, la biblioteca ha arribat
a convertir-se en un exemple de
col·laboració entre institucions 
privades i públiques.
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Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet.
Fons únic de ciutat
(http://www.l-h.es/biblioteques/xarxa/index.shtml)
La Xarxa dóna servei a 265.000 habitants i és producte del des-
envolupament del Pla de Biblioteques del 1997. Consta d’uns
serveis centrals, d’una central, sis biblioteques de districte i
una filial. Rep a més el suport del Servei de Coordinació
Bibliotecària de la Diputació de Barcelona i, per tant, els docu-
ments que ingressa provenen tant dels pressupostos munici-
pals com dels de la Diputació, aproximadament en un 50%.
Amb la inauguració el 2000 de la Biblioteca Central Tecla
Sala es pot dir que la Xarxa queda constituïda i per tant s’ini-
cien unes polítiques coordinades. Entre elles, la del fons de
ciutat que sota la filosofia d’una biblioteca amb set seus
constitueix un únic catàleg col·lectiu de ciutat. 
De seguida es van notar les duplicitats de les compres i la
pèrdua de molts recursos amb esporgades exagerades per
falta d’espai. Per pal·liar-ho es va plantejar:
- racionalitzar la compra a escala de ciutat creant criteris 
comuns;
- dividir les funcions i el tipus de fons entre la central i les 
biblioteques de proximitat;
- oferir el màxim de títols diferents, no duplicant la compra
i creant seccions especialitzades a cada biblio-teca. 
D’aquesta manera la suma de totes faria una oferta molt 
més àmplia.
El 2003 es van començar les accions per aconseguir-ho i es
van definir els estàndards. Grosso modo, es fixava el percen-
tatge que hauria de tenir cadascuna. Les biblioteques de pro-
ximitat havien de tenir:
- 50 % del fons bàsic
- 25 % de novetats
- 15 % de l’especialització de cadascuna
- 10 % de la col·lecció local (centrant-se en el seu districte).
La Biblioteca Central, amb una col·lecció molt més amplia,
aprofundia molt més en tots els temes, i a més a més la seva
col·lecció de referència i de matèries complementava les de
districte.
Paral·lelament, la Secció de Biblioteques de l’Ajuntament va
convocar concursos de compra amb plecs de condicions que
incloïen el procés tècnic del documents per part de l’empre-
sa guanyadora.
El 2004 es va posar en marxa el préstec interbibliotecari
gratuït dins la ciutat com a mitjà per equilibrar l’oferta entre
les biblioteques. I el 2005 totes van elaborar un document
de política de col·lecció que va culminar en un document de
Política de Col·lecció de ciutat.
El 2007 es va fer una avaluació dels resultats i aquests van ser:
- Major oferta de títols diferents.
- Mobilitat del fons dins i fora del municipi.
- Préstec interbibliotecari demanat per biblioteques de fo- 
ra de la ciutat molt alt, senyal que la col·lecció és atractiva.
- Nou fons especialitzats amb criteris de exaustivitat.
- Rotació molt alta del fons especialitzat.
El fons especialitzat que més èxit i difusió ha tingut ha
estat el de novel·la negra de la Biblioteca La Bòbila
(http://www.l-h.es/biblioteques/bobila/bobila.shtml), que
il·lustra l’èxit de les seccions especialitzades quan s’adre-
cen a un públic diana nombrós, quan hi ha una política deci-
dida de suport a aquestes seccions i uns professionals entre-
gats a la seva feina. 
La Biblioteca manté un fons especial dedicat al gènere
negre i policíac (http://www.biblioteca-bobila-lh.tk/), amb l’ob-
jectiu de fomentar-ne la lectura, difondre aquest gènere lite-
rari i cinematogràfic i convertir-se en la biblioteca de referèn-
cia pels aficionats a la novel·la negra. Aquesta secció disposa
d’una col·lecció d’uns quatre mil documents de totes les èpo-
ques i en tots els formats. Organitza activitats com el Club de
Lectura de Novel·la Negra (http://es.geocities.com/bibliote-
ca_bobila/club.html), els Cicles de Cinema Negre
(http://es.geocities.com/biblioteca_bobila/cicles.html), xerra-
des i exposicions; publica el fanzine L’H Confidencial
(http://es.geocities.com/biblioteca_bobila/lh.html) i col·labora
amb altres entitats relacionades amb la novel·la i el cinema
negres. 
També actualitza i manté un directori de les millors pàgines
web dedicades al gènere negre i policíac, gènerenegre.net
(http://es.geocities.com/biblioteca_bobila/generenegre.html),
on es pot trobar l’actualitat, les novetats, crítiques i biogra-
fies, imatges, bibliografies i filmografies, fòrums i tota mena
d’articles sobre la novel·la, el cinema i el còmic negres.
Percentualment aquesta secció és la de més èxit quant a
préstec i utilització, no només entre els lectors, sinó també
entre professionals i estudiosos, que hi busquen referències
per la seva feina.
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En aquesta tasca de divulgació i promoció es va detectar
que no hi havia cap premi de novel·la negra a Catalunya i que
la seva creació serviria per promoure i difondre la lectura i
l’escriptura d’obres d’aquest gènere. Es va elaborar el pro-
jecte i es va cercar una editorial (Roca Editorial) que coorga-
nitzés el premi. El 2006 es va fer la primera convocatòria del
premi i el març del 2007 el lliurament del premi al guanyador.
Atesa la bona difusió que es va fer a través de fòrums espe-
cialitzats, es van presentar a aquesta primera convocatòria
seixanta-set originals d’arreu del món.
Se’n va fer una segona el 2008, amb igual èxit, i actualment
s’està a punt de tancar la recepció d’originals de la 3a edició
(http://www.eldigoras.com/premios/premios0935.html). 
El treball per millorar no s’atura i el 2008 s’ha decidit
replantejar de nou tota la política de col·lecció, i elaborar un
nou document que incideixi en el paper de les biblioteques
de districte com a biblioteques de proximitat, i en el paper de
la Central donant suport a tot el sistema. Està previst que el
document es faci públic a principis del 2009.
Biblioteca Ramón Fernández Jurado
de Castelldefels. Biblioteca a la Platja
(http://www.castelldefels.com/cast/biblioteca-castelldefels.htm)
Com quasi tots els pobles de la costa existeixen dos
Castelldefels: el de la muntanya i el de la platja. Al primer hi
resideix la majoria de la població i també és el que rep quasi
tots els serveis, mentre que el de la platja, com que és un
lloc d’oci i estiueig, és el que aporta la majoria dels impos-
tos. La biblioteca es troba a la zona de muntanya i represen-
ta el principal focus cultural de la ciutat, amb una utilització
cada vegada major per part dels ciutadans, i amb una potent
relació amb les entitats locals. 
Però la seves dimensions, 900 m2, i la impossibilitat de
créixer limitaven molt la capacitat per emprendre noves
accions i crear nous serveis per als usuaris. Per tant, calia
buscar una solució fora de la biblioteca i aquesta acció es va
pensar que s’havia de portar a terme al barri de la platja on
no hi havia cap servei cultural però on hi havia un públic
potencial important.
I així, el juliol del 1992, aprofitant que Castelldefels era
subseu olímpica, va néixer la Biblioteca de la Platja, que con-
tinua avui dia amb la inauguració el juny del 2008 d’una seu
fixa amb el propòsit que no solament estigui oberta a l’estiu
sinó tot l’any. Però anem per passos i examinem què es pre-
tenia i com va ser aquella primera Biblioteca a la Platja. 
Els objectius que es van plantejar foren:
- Oferir un servei cultural al barri de la platja en els mesos 
de més afluència de visitants.
- Potenciar les activitats culturals, infantils i d’adults, com 
a reclam per donar a conèixer la Biblioteca Pública.
- Ampliar el nombre de socis.
- Continuar la campanya de promoció de la Biblioteca 
Pública als barris allunyats. 
- Atraure els mitjans de comunicació perquè es parlés de 
la Biblioteca Pública, de les seves activitats culturals i de 
les iniciatives de l’Ajuntament de Castelldefels.
- Col·laborar amb altres entitats, públiques o privades, per 
a rendibilitzar culturalment i econòmicament els recursos.
- Donar als turistes alguna cosa més que sol i platja.
Es va fer el projecte que fou aprovat per l’Àrea de Cultura
i es cercaren recursos que consistiren en un acord de
col·laboració amb la Caixa de Catalunya.
El juny del 1992 s’instal·là al Passeig Marítim un mòdul de
fusta de 40 m2 en un parc de dunes i pins que servien de sala
de lectura i amb uns 300 m2 de superfície. La capacitat era de
2.000 documents i 40 llocs de lectura. Es contractaren 2 auxi-
liars, col·laboradors contractats per a les activitats, a més
d’associacions que col·laboraren desinteressadament.
Es va fer un estudi de la població a la qual es donava ser-
vei i s’adequaren els horaris, les activitats i els fons als seus
costums, propis d’una temporada d’estiu. Es va aconseguir
la implicació de grups d’usuaris a les activitats i la biblioteca
esdevingué un servei cultural fonamental a la vida diària del
Barri de la Platja a l’estiu.
Pel que fa a la difusió, els resultats foren excel·lents:
- Ampli ressò a la premsa i, en conseqüència, a l’Ajun-
tament. Va ser declarada «activitat important pel turis
me» el 1992.
- Del 1992 al 1995 tingué un ampli ressò a tots els mitjans
de comunicació, incloent una entrevista a la RAI, a An-
tena 3, articles als diaris, i una entrevista a la CNN.
Setze anys després continua essent una activitat capda-
vantera i el 2008 s’ha convertit en permanent. El mòdul s’ha
convertit en un petit edifici per a la biblioteca i s’ha proposat,
a més, obrir els caps de setmana de tot l’any.
Aquest és un exemple de com de la necessitat se’n fa virtut,
i davant la impossibilitat de creixement, els professionals van
buscar solucions alternatives, i van saber aprofitar el moment
adequat per presentar-les. Per acabar, una curiositat: s’ha estès
la idea que és un servei per als banyistes que ocupen les plat-
ges, cosa que mai no es va pretendre i mai no ho ha estat. 
Item 49/2008/p. 31-44
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Biblioteca Pública de Tarragona.
Sistema de Gestió de la qualitat 
(http://bibliotecatarragona.gencat.cat/)
Quan pensem en un servei d’informació local que ben ges-
tionat i utilitzant les tecnologies de la informació hagi donat
magnífics nivells de servei i d’utilització, no solament ciuta-
dana sinó també d’institucions i empreses, sempre pensem
en la Biblioteca Pública de Tarragona. Però què van fer per
aconseguir-ho? Es poden destacar tres passos:
A. El primer, una declaració de principis: la filosofia de la
biblioteca era i és l’orientació al ciutadà i a la comunitat,
la promoció i difusió de la cultura i identitat local i la coo-
peració amb els altres agents culturals, socials i econò-
mics de Tarragona. 
B. El segon pas, ja més pràctic, consistí en la posada en
marxa el maig del 1998, del web i dels serveis en línia de
la Biblioteca, gràcies a la col·laboració de la Fundació
Ciutat de Tarragona i al finançament de l’empresa Dow
Chemical. Va ser una de les primeres experiències al nos-
tre país de col·laboració amb una empresa privada i de la
implementació d’un servei d’informació tan potent.
C. I per complementar tota aquesta feina, l’any 2000 i dins
del Pla de Gestió 2000-2004, s’implementà un sistema de
gestió de qualitat que controlés en cada moment l’estat
de la qüestió, detectés errors i donés informació per can-
viar sistemes. Per aconseguir-ho es creà un equip de
millora basat en la gestió per processos, un sistema d’in-
dicadors, un sistema de comunicació interna i enquestes
d’opinió i satisfacció dels usuaris.
Els objectius plantejats eren:
- Millorar la qualitat del servei, des del punt de vista 
dels usuaris i no-usuaris.
- Autodiagnosticar els punts crítics dels serveis i les 
causes que els provoquen per implementar plans de 
millora.
- Aconseguir l’excel·lència en la prestació dels serveis i 
implicar el personal en la millora dels procediments i 
tasques que porten a terme.
Es va nomenar un responsable de qualitat i es crearen
sis equips de treball integrats per personal de totes les
categories. A més, s’encarregà una consultoria i auditoria
externa. En conjunt tenien l’encàrrec de:
- Actualitzar anualment la Carta de Serveis i de marcar 
compromisos de qualitat.
- Concretar les mesures de la política de qualitat. 
- Implementar accions de millora i d’objectius de qualitat
anuals.
L’ampli suport que van obtenir aquestes mesures es
deu al fet que foren consensuades amb l’equip de treball
i presentades i explicades als fòrums professionals, als
ciutadans, a l’administració i als mitjans de comunicació. 
Els resultats a la feina diària, en els serveis que s’ofe-
rien als ciutadans i entre els professionals fou immediat i
com a conseqüència el 2004 s’aconseguí la Certificació
IS0 9001:2000.
Però la tasca d’innovació continua, no s’atura aquí i així el
Pla de gestió de la Biblioteca (2005-2009) inclou un objec-
tiu estratègic que manté i millora el sistema de qualitat
amb el repte d’aconseguir 4 objectius de millora anuals.
El Pla de gestió de la Biblioteca
inclou un objectiu estratègic que
manté i millora el sistema de 
qualitat amb el repte d’aconseguir




Els professionals de les biblioteques ens trobem des de fa
uns deu anys amb el repte d’acollir els nouvinguts que en
alguns dels nostres barris ja representen un 40 % de la
població. Són persones que provenen de cultures i entorns
molt diferents dels que estem habituats, que no estan acos-
tumats a utilitzar els serveis públics i que majoritàriament
tenen un baix nivell d’instrucció, la qual cosa els impossibili-
ta per optar a millors feines. Per això la instrucció i la cultura
són eines bàsiques per a la seva integració i per a elevar el
seu nivell de vida.
Per ajudar-los, els bibliotecaris necessitem models i exem-
ples que ens ajudin a oferir-los serveis que els siguin útils. Un
d’ells és la Biblioteca d’en Massagran, biblioteca infantil i
juvenil de titularitat municipal i filial de la biblioteca pública de
Salt. El seu finançament prové dels pressupostos municipals i
beques de fundacions privades. Està situada en un barri peri-
fèric i amb molta immigració (25 %) i poca oferta de lleure.
El 1997 s’inicià el projecte i s’encarregà a una empresa pri-
vada de serveis. Bàsicament està pensada per ser un espai
lector i d’acolliment. Per això s’hi fan tallers de lectura i
escriptura, obres de teatre, presentacions de llibres nous,
s’hi expliquen contes, s’hi fa acollida lingüística, llibre gegant,
etc., sempre amb un mediador (personal de la biblioteca) i en
tres espais diferenciats: imaginació, tallers i coneixements.
Pretén ser un espai vertebrador, social i integrador que tre-
balla específicament la interculturalitat i la integració i que vol
crear usuaris autònoms. La funció socioeducativa es fa en
col·laboració amb les escoles i associacions dedicades a l’oci
de la ciutat.
La novetat que representa aquesta experiència con-
sisteix en:
- La introducció de nous perfils professionals a la biblio-
teca. El treball el fan educadors socials i altres perfils 
professionals dedicats al lleure a més de bibliotecaris.
- El treball individualitzat amb cada nen.
- Les estratègies per potenciar el desenvolupament 
personal, la pròpia identitat i la cohesió social a partir 
de la cultura.
- El treball en xarxa: voluntaris, escoles, serveis socials, 
associacions d’immigrants.
- La valoració qualitativa dels resultats i no tant quantitativa.
La majoria dels usuaris són immigrants del Magrib, que
es caracteritzen per tenir mancances importants pel que
fa a coneixements i sociabilització, i per als quals el carrer
és moltes vegades l’única alternativa d’oci. La biblioteca
representa per a ells l’oportunitat de ser acollits en un
entorn amigable, on se’ls té en compte i on poden iniciar
la seva integració. Emociona sentir els companys bibliote-
caris quan ens parlen dels sentiments que els produeix
veure que alguns d’aquests nens han arribat a la secunda-
ria, han participat a les activitats escrivint un conte o fent
d’actors en una obra de teatre.
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Biblioteca de Palafrugell.
Arteca: exposició i préstec d’obres
d’art a la biblioteca
(http://www.bibgirona.net/palafrugell/)
La inclusió de nous formats a les biblioteques públiques és
un fet normal ens els darrers vint anys, però el cas que ara
ens ocupa és un cas únic al nostre país. La Biblioteca de
Palafrugell és gestionada per l’Ajuntament (http://www.pala-
frugell.net/), fou inaugurada el 20 d’octubre de 2001 i pretén
ser el motor cultural popular de la ciutat. Una de les iniciati-
ves en aquesta direcció és l’Arteca, que pretén donar a conèi-
xer les obres del col·lectiu d’artistes palafrugellencs, buscar
col·laboracions d’un col·lectiu de persones creatives a la
biblioteca i potenciar l’espai biblioteca com a punt de troba-
da de socialització de la cultura. 
Consisteix en l’exposició d’artistes vinculats a la localitat,
visites de formació d’usuaris que aprofundeixen en l’art tre-
ballant les obres i en el préstec gratuït d’aquestes.
El Projecte neix de la col·laboració del col·lectiu d’artistes i
de la biblioteca i va ser aprovat pel govern municipal, que el
va incloure a la normativa de la biblioteca i féu un sorteig
públic de dates d’exposició. També s’adequà l’espai i es com-
prà el material necessari, comptant amb la col·laboració d’un
tècnic municipal. Els objectius plantejats eren:
- Instaurar un servei d’exposicions i préstec gratuït d’obres
d’art d’artistes vinculats al municipi.
- Apropar l’art a tothom.
- Que la Biblioteca fos el motor cultural popular de Palafrugell.
- Iniciar línies de treball amb els infants al voltant de l’Arteca.
El juny del 2008 es va presentar el projecte als artistes, el
juliol es va fer la presentació oficial de l’Arteca i el 26 de
setembre es va fer la primera exposició. En aquest moment
hi ha 140 artistes apuntats al projecte que col·laboren en la
programació, el muntatge, etc.
Les exposicions són quinzenals i hi ha 10 obres per artista
(1 donada a la biblioteca). Les obres són catalogades i es fa
un dossier de l’artista i una difusió personalitzada de cada
exposició, però amb el model d’imatge gràfica comuna per a
totes. La difusió es fa amb el mètodes tradicionals i també
amb un mailing a persones interessades. L’obra es deixa en
préstec domiciliari per un mes en una borsa de transport de
l’Arteca amb el logo del projecte.
Durant aquests tres mesos de vida del projecte s’ha acon-
seguit l’èxit de la convocatòria entre els artistes i els agents
culturals i la incorporació a la biblioteca de moltes obres d’art
amb un cost de servei molt baix.
Biblioteca Municipal de Sort.
Serveis virtuals a la biblioteca pública
(http://www.bibliosort.cat)
Les pàgines web són habituals a les nostres biblioteques
com a eina per difondre la biblioteca, els seus serveis, les
activitats, etc. Algunes han anat més enllà i han posat en
marxa blocs i altres mitjans per superar la poca flexibilitat
que tenen els nostres webs i crear una eina que ens perme-
ti interrelacionar amb els usuaris i oferir-los nous serveis; en
fi, el que s’anomena la biblioteca sense murs. Aquest és el
cas de la Biblioteca de Sort, que ha posat en marxa aquest
projecte amb les dificultats que comporta el fet que es trac-
ta d’una població de 2.000 habitants i que és capital d’una
comarca que no supera els 5.000 i on bona part dels nuclis
de població no tenen accés a la xarxa. 
La pàgina es va crear per oferir un servei d’informació
actualitzada a través d’un web amb domini propi i per tenir
una major relació amb els usuaris. Els objectius plantejats
van ser:
- Crear un espai d’intercanvi amb ells usuaris.
- Superar els mailings d’usuaris mitjançat la creació de 
feeds RSS.
La pàgina web de la Biblioteca s’ha creat i dissenyat utilitzant
eines web gratuïtes i a l’abast de tothom (WordPress, Flickr,
etc.). Disposa, entre d’altres, d’accés a les novetats dels fons
bibliogràfic, directori d’enllaços, informació sobre els serveis,
etc., i el manteniment és diari, la qual cosa fa que estigui ben
situada als cercadors. 
Amb aquesta pàgina web es pretén fomentar la interactivi-
tat amb els usuaris mitjançant la utilització de tecnologies
pròpies de l’anomenada web 2.0, que permet deixar comen-
taris a qualsevol dels articles que hi apareixen o bé generar
feeds RSS de manera que cada usuari rebi directament a la
seva bústia de correu o servei agregador les informacions
que li interessin: llibres sobre el Pallars, noves pel·lícules,
novetats en literatura infantil i juvenil, etcètera.
Accedint al mòdul de Preguntes més freqüents, els usua-
ris de la Biblioteca en poden conèixer la ubicació, els hora-
ris d’obertura i la normativa de préstec. Al menú principal
es pot accedir al llistat de novetats del fons bibliogràfic i
audiovisual de la Biblioteca, que s’actualitza diàriament. A
més, si el que es vol és consultar el fons disponible, es
poden consultar les diferents disciplines temàtiques al
menú de categories o bé utilitzar l’eina de cerca. Cal des-
tacar que aquesta eina permet accedir a informació com-
pleta sobre el contingut del llibre o audiovisual i permet
descarregar-se una imatge d’alta resolució de la portada o
coberta.
També hi ha el Quiosc virtual, on es pot conèixer les revis-
tes que s’han incorporat aquell dia al fons de la Biblioteca.
Com a serveis addicionals, també es pot trobar un directori
d’enllaços a pàgines web del municipi de Sort i del Pallars
Sobirà. A més, l’enllaç directe als titulars del servei de notí-
cies Sort Actual (http://sortactual.wordpress.com/) permet
un accés constant i actualitzat a les informacions sobre el
municipi de Sort.
La pàgina es va posar en funcionament el maig del 2007, i
des de llavors s’hi han penjat 839 referències i s’han rebut
14.311 visites, cosa que suposa una mitjana d’una cinquan-
tena d’accessos diaris aquest any 2008. El gener, a més,
s’ha posat en marxa el projecte paral·lel SORT ACTUAL,
recull de premsa municipal, on actualment hi ha penjades
916 notícies i s’han rebut 23.623 visites; és a dir, gairebé un
centenar d’accessos diaris.
Per al futur, la biblioteca es planteja crear un perfil de la
biblioteca al Facebook i un compte de Twitter. 
Cercles de comparació intermunicipal.
El que no es pot mesurar no es pot
avaluar i el que no es pot avaluar no es
pot millorar 
(http://www.diba.es/governlocal/cci.asp)
L’última experiència que presento és compartida entre diver-
ses biblioteques de la província de Barcelona de titularitat
municipal i adscrites al Servei de Coordinació Bibliotecària de
la Diputació. El programa va ser iniciat el 2003 pel Servei,
que va convidar 13 municipis a participar-hi. L’elaboració del
mètode va ser encarregada al Servei de Programació. Àrea
de Govern Local. Els objectius eren:
- Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns 
indicadors comuns consensuats.
- Formar grups de treball per intercanviar experiències.
- Impulsar la millora dels serveis.
Neix del concepte de millora contínua en la prestació
dels serveis i per aconseguir-ho es basa en els resultats
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estadístics de molts indicadors de les citades biblioteques.
Un altre concepte que es té en compte és el de les bones
pràctiques que es porten a terme i que poden servir com a
exemple pels altres. 
En resum, és un procés de millora contínua amb la identi-
ficació de punts forts i punts febles, la concreció d’oportuni-
tats de millora a partir de les dades i la validació per part de
cada municipi de les oportunitats de millora i el compromís
de posar-lo en marxa. Treballar en el grup permet:
- Fer un diagnòstic de la situació.
- Revisar i marcar objectius.
- Millorar els estàndards de qualitat dels serveis.
Els indicadors recollits es divideixen en quatre grups:
encàrrec polític, usuaris, recursos humans i economia. De
cadascun s’extreu la mitjana de totes les biblioteques i es
destaca qui està per sota i per dalt. Això ens dóna una
visió de com està el nostre servei respecte als altres par-
ticipants en fons documental, usuaris, préstec, despesa
per habitant, habitants per biblioteca, etc.
El programa segueix els cinc passos propis de tot siste-
ma de millora i utilitza el diagrama d’Ishikawa (o d’espina
de peix) com a sistema d’anàlisi:
Fase de disseny:




Validació de dades 
Fase d’avaluació:
Informes intermunicipals
Identificació de punts forts / oportunitats de millora




Fase d’implementació de millora:
Pla de millora 
Implementació 
A les reunions, anuals, s’examinen les dades per com-
provar si el pla de millora ha tingut èxit, s’examinen nous
punts febles i es torna a començar el procés. Un dels
avantatges que té el programa és que sota la direcció de
personal del Servei de Programació (que dirigeix i mode-
ra) es reuneixen bibliotecaris municipals i els seus tècnics
o regidors, que d’aquesta manera adquireixen un coneixe-
ment molt profund del que és la realitat de les seves
biblioteques i a més el compliment dels acords compta
amb els seu vist i plau.
En la 5a edició (2008) es van incorporar les biblioteques
dels districtes de Barcelona i es van fer tres grups que
depenen de la població: entre 30.000 i 60.000 habitants,
entre 60.000 i 100.000, i més de 100.000. D’aquesta
manera, la comparació de les dades i les mitjanes que en
surten són més reals. En els diferents grups treballen
actualment trenta biblioteques.
És un procés de millora contínua
amb la identificació de punts forts
i punts febles.
Conclusions
He donat una visió ràpida de vuit experiències que conei-
xia i que em semblaven interessants, sabent que n’hi ha
moltíssimes més i que en cada biblioteca i en el dia a dia
tots intentem innovar i millorar l’oferta que fem als nostres
ciutadans, però amb aquesta tria he intentat donar una
pinzellada d’accions i de programes que abastessin quasi
tots els passos de funcionament d’una biblioteca.
Començava l’article parlant de la meva experiència com
a bibliotecari i de tots els canvis que he viscut en els vint-
i-cinc anys de professió i de la sensació contínua que mai
no arribem, que falta alguna cosa, que segur que si can-
viem això o incorporem allò altre millorarem. I aquesta
idea de permanent crisi (amenaça/oportunitat) és la que
ens fa avançar en la línia de donar millors serveis, d’adap-
tar-nos a les necessitats dels nostres ciutadans i no aturar-
nos mai.
I com deia al principi, ara tornem a estar en la mateixa
situació: el model de biblioteca pública que ens ha servit
en els últims quinze anys comença a estar esgotat i cal
buscar-ne un de nou (serveis virtuals, nous públics, nous
perfils professionals, etc.), i com cada vegada, ens en sor-
tirem, adaptarem noves maneres de treballar, nous serveis
fins ara impensables, noves dinàmiques, i continuarem
oferint els mateixos serveis de proximitat que tan vells
semblen (hores del conte, clubs de lectura, atenció perso-
nalitzada, formació, activitats, etc.); en definitiva, conser-
vant el que ens fa ser el que som i incorporant tot el que
sigui nou i que ens permeti continuar sent-ho.
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